










































































































































































































































































































































































































18 「昭和の巨星スペシャル 作曲家古賀政男」2015年10月11日放送 
19 本論文で参照しているのは、1999年に出版された『古賀政男 歌はわが友わが心』（日本図書センター）である。 
20 本論文で参照しているのは、2001年に出版された『自伝 わが心の歌』（展望社）である。 
21 注釈20参照、234頁 
22 ほかにも、岡野弁の著書において、古賀政男が「演歌の本質はうらみ、つらみにある」と発言したことが言及されているのである（岡野
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